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Sammendrag 
Mennesker over hele verden forflytter seg mellom ulike land til en hver tid. Migrasjonen 
drives i stor grad av økonomi. Migranter som forlater opprinnelseslandet overfører penger 
tilbake til familiemedlemmer gjenværende i hjemlandet. Slike pengeoverføringer skjer 
uansett om man er fra Afrika eller Øst-Europa. Det finnes imidlertid noen forskjeller når 
det kommer til hvordan overføringene skjer, basert på hvilket opprinnelsesland de skal 
overføres tilbake til. Denne oppgaven tar for seg hvordan pengeoverføringer skjer og 
hvilke forskjeller det er mellom ulike land. Ved hjelp av en spørreundersøkelse blant 
innvandrere bosatt i Molde og analyse av eksisterende data presenterer oppgaven 
forskjeller mellom overføringer til Øst-Europa og Øst-Afrika.  
For Øst-Europa skjer overføringer i stor grad gjennom formelle kanaler og det er lite 
problemer knyttet til det å overføre penger tilbake til opprinnelseslandet.  
Å overføre penger tilbake til Øst-Afrika er derimot ikke alltid like lett og overføringer 
foregår i stor grad gjennom uformelle kanaler. Problemet med slike overføringer er at man 
ikke vet omfanget av det da det ikke er registrert på samme måte som overføringer 
gjennom formelle kanaler. For å forsøke å få en forståelse av hvordan overføringer til land 
uten velfungerende bankvesen skjer, har det blitt gjort en regresjonsanalyse av landene i 
Afrika. Denne analysen tar først for seg sammenhenger mellom pengeoverføringer og 
ulike variabler som BNP, befolkning, migranter og finansiell utvikling. Videre analyseres 
sammenhenger basert på om man er naboland med et land hvor det ikke finnes data for 
pengeoverføringer. Litteraturen og generell teori har vist at mye av pengeoverføringer til 
land uten velfungerende bankvesen foregår via naboland. Dette er noe som også kommer 
fram av resultatene fra regresjonsanalysene. Regresjonsanalysene sier imidlertid ikke noe 
om hvordan eller hvor mye som overføres via naboland.  
Oppgaven viser at pengeoverføringer skjer til alle verdens land, uansett om de har høy 
eller lav grad av finansiell utvikling. Det som derimot skiller landene er hvordan 
overføringene skjer.  
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1.0 Innledning  
 
1.1 Bakgrunn  
 
Migrasjon og innvandrerpolitikk er stadig diskuterte tema over hele verden. Mennesker 
forflytter seg mellom ulike land til en hver tid. Hvor og hvorfor man flytter vil variere. 
Noen flytter på grunn av ønske om bedre arbeid og lønn, noen flytter på grunn av 
familie. Familieinnvandring innebærer både familieetablering og familiegjenforening. 
Mens andre flytter på grunn av flukt fra usikre tilstander i hjemlandet. Med den økende 
migrasjonen følger også en økende grad av pengeoverføringer fra migrantene til deres 
hjemland. Betegnelsen som brukes i engelskspråklig litteratur er ¨remittances¨, som rett 
og slett betyr pengeoverføringer. Betegnelsen kommer av verbet ¨remit¨ som betyr å 
overføre (penger). Migrasjon og pengeoverføringer henger nøye sammen og migrasjon 
drives i stor grad av penger.  
I tillegg til økende migrasjon har strømmen av pengeoverføringer økt kraftig siden 
1990 som et resultat av flere ulike faktorer inkludert en økning i 
innvandrerbefolkningens størrelse, forbedret datainnsamling, økende bruk av formelle 
kanaler, reduserte priser for sending av penger og økt granskning av hvitvasking av 
penger (Lim,Morshed 2015). Dette er faktorer som er viktig for å kunne registrere 
strømmen av pengeoverføringer. Om økningen av pengeoverføringer skyldes en 
økning i antall migranter eller økning av beløpet som overføres er blant annet et tema 
som tas opp i litteraturanalysen.  Hva som motiverer migranter til å overføre penger er 
også et tema som tas opp i litteraturanalysen. Hvilke forskjeller er det for eksempel 
mellom midlertidige og permanente migranter når det kommer til overføringer. Og 
hvordan påvirkes mottakerne av pengeoverføringer til videre migrasjon av andre 
familiemedlemmer ut i fra hvilke beløp som mottas. Hvilke forskjeller er det mellom 
hvor mye som overføres til de ulike landene ut i fra forhold som hvor åpen økonomi de 
har og hvor utviklet landet er. Dette er tema som belyses i litteraturanalysen for å skape 
en oversikt over omfanget av pengeoverføringer. Videre vil oppgaven ta for seg litt 
generell teori, beskrivelse av metode og en analysedel.    
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1.2  Formål og problemstilling   
Formålet med denne oppgaven er å få en bedre forståelse for hvordan tjenester for 
pengeoverføringer fungerer og hvilke forskjeller det er mellom ulike land. Ved å 
fokusere på de største innvandrergruppene som finnes i Molde vil jeg se på forskjeller 
mellom pengeoverføringer til Afrikas horn kontra Øst-Europa. Formålet med oppgaven 
er å skape en forståelse basert på eksisterende litteratur og databaser/statistikk i tillegg 
til en spørreundersøkelse gjennomført blant innvandrere bosatt i Molde. Valg av 
metode vil bli nærmere beskrevet i eget avsnitt. Formålet med oppgaven er å skape en 
forståelse av hvordan pengeoverføringer fra Norge fungerer. Videre vil dette ses i 
sammenheng med hvilke effekter pengeoverføringer har for den økonomiske 
utviklingen i ulike land. Oppgaven vil fokusere på noen forskningsspørsmål som skal 
besvares i løpet av oppgaven:  
1. Er det en sammenheng mellom hvor velfungerende bankvesen som finnes i 
mottakerlandet og omfanget av pengeoverføringer?  
2. Kan pengeoverføringer gjennom uformelle kanaler estimeres ved hjelp av 
tilgjengelige data?  
 
1.3 Struktur  
 
Etter innledningen tar oppgaven for seg en del hvor eksisterende litteratur relevant for 
oppgaven blir presentert. Litteraturanalysen tar for seg følgende hovedtema:  
beskrivelse av pengeoverføringer i litteraturen, sammenheng mellom økonomisk 
situasjon i mottakerlandet og omfanget av pengeoverføringer, sirkulær migrasjon, 
motivasjon til å overføre og effekter av pengeoverføringer i mottakerlandet.  
I metodedelen i oppgaven blir metoden brukt i oppgaven presentert og begrunnet. Her 
vil jeg også legge fram utfordringer som har dukket opp og hvordan jeg har håndtert de 
på best mulig måte.  
Analysedelen av oppgaven består av funnene som har blitt gjort i løpet av arbeidet med 
oppgaven. Dette innebærer en analyse av eksisterende informasjon og statistikk om 
temaet i tillegg til mine egne funn gjort ved en spørreundersøkelse.  
Som en oppsummering vil den siste delen av oppgaven være en konklusjonsdel hvor 
det presenteres forslag til videre forskning på temaet.  
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2.Litteraturanalyse  
Dette kapittelet vil inneholde en analyse gjort av eksisterende litteratur som er relevant 
for temaet som skal undersøkes i oppgaven. Formålet med litteraturanalysen er å få en 
oversikt over hva som finnes av informasjon rundt temaet og finne ut hvor det er 
mangelfull informasjon. Formålet er å finne ¨hull¨ i litteraturen, for så å forsøke å tette 
disse hullene med ny informasjon skaffet ved hjelp av funn fra min egen studie.  
Litteraturanalysen vil fortsette i analysedelen hvor jeg vil se det i lys av annen 
informasjon og statistikk i tillegg til mine egne funn i spørreundersøkelse.  
 
2.1 Pengeoverføringer / Remittances  
 
Remittances er betegnelsen som ofte brukes i den engelskspråklige litteraturen for 
pengeoverføringer. Denne betegnelsen innebærer penger eller goder migranter sender 
til sine familier og venner i opprinnelseslandet (migration data portal, 2019). 
Remittances kan i mange tilfeller referere til et vidt spekter av ulike overføringer, ikke 
bare rene pengetransaksjoner. Det er allikevel pengeoverføringene som er enklest å 
registrere og som regel har hovedfokuset. I denne oppgaven vil det være overføringer 
av penger generelt som vil være fokuset da det er dette som er mulig å måle omfanget 
av ut i fra statistikk og data.  
Pengeoverføringer fra migranter har økt raskt i takt med økende migrasjon. Denne 
typen overføringer er nå den nest største kilden til eksterne pengestrømmer til 
utviklingsland, foran offisiell bistand men fortsatt godt bak utenlandske direkte 
investeringer (IMF 2009). De faktiske tallene for pengeoverføringer er i noen tilfeller 
vanskelig å anslå og de offisielle dataene er ofte underestimerte. Strømmene for 
pengeoverføringer er ofte høyere enn hva offisielle data tilsier da mye av 
overføringene forblir uregistrert eller urapportert. Det følger som et resultat av blant 
annet dårlig finansielle systemer og tjenester som gjør at overføringene ikke blir 
registrert. Grunnen til dette er blant annet at mye av overføringer skjer gjennom 
uformelle kanaler. Dårlig registrering av pengeoverføringer gjelder blant annet flere 
land i Afrika, som Somalia og Eritrea.  
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2.1.1Økonomisk situasjon i mottakerlandet  
Pengeoverføringer på tvers av landegrenser foregår over hele verden. Hvilke 
muligheter som finnes for overføring av penger varierer mellom land blant annet basert 
på den økonomiske situasjonen i mottakerlandet.  
Pengeoverføringer fra migranter til deres hjemland skjer gjennom flere ulike kanaler. 
Det finnes både formelle og uformelle kanaler for slike overføringer. Omfanget av 
pengeoverføringer har økt betraktelig i løpet av de siste tiårene. Likevel kan man regne 
med at tallet for pengeoverføringer er enda høyere enn hva som er registrert da det 
også skjer overføringer gjennom uformelle kanaler som ikke blir registrert på samme 
måte som overføringer gjennom formelle kanaler. Hvordan overføringer skjer er 
avhengig av hvor velfungerende de økonomiske systemene er i landet det skal 
overføres til og fra. Omfanget av pengeoverføringer er avhengig av flere ulike faktorer 
som det er interessant å sammenligne. En studie som har blitt gjort viser viktigheten av 
å ha velfungerende systemer som gjør det lettere å overføre penger gjennom formelle 
kanaler. (Beine et.al 2012) Det er store fordeler knyttet til at overføringer skjer 
gjennom formelle kanaler i stedet for uformelle. Det er derfor viktig å legge til rette for 
at det skal være lettere og billigere å overføre penger gjennom formelle kanaler fremfor 
uformelle. Denne studien resulterer i funn av en sterk positiv og statistisk økonomisk 
effekt for sammenhengen mellom pengeoverføringer og økonomisk åpenhet (Beine 
et.al 2012) 
 
Hvordan påvirker graden av økonomisk utvikling i hjemlandet beslutninger knyttet til 
om man sender penger og hvor mye? Tilbøyeligheten (om man er villig til å overføre) 
ser ut til å være upåvirket av den økonomiske utviklingen i hjemlandet. Det som 
derimot ser ut til å ha en sammenheng er beslutninger om hvor mye som skal overføres 
av de som faktisk overfører. Jo høyere nivå på økonomisk utvikling, jo mer er man 
villig til å overføre. En dårlig fungerende banksektor i hjemlandet kan ødelegge 
migranters tillit så de ser på det som for risikabelt å overføre store beløp. (Bettin et.al 
2012) 
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2.1.2 Sirkulær migrasjon  
 
Hvordan påvirker pengeoverføringer migrasjonsstrømmer og dermed størrelsen på 
innvandrerbefolkningen?  
De fleste migranter sender penger tilbake til deres opprinnelsesland. De fleste 
empiriske studier viser at ulike migranter har forskjellige motiver til å sende penger, og 
at hver migrant overfører til sin familie av flere forskjellige grunner. Beløpet som 
overføres er også varierende mellom ulike migranter. Om man mottar 
pengeoverføringer og hvilket beløp det er snakk om kan være med på å påvirke 
gjenværende familiemedlemmers insentiver til å migrere (Naiditch et.al 2015).  
Beslutninger rundt om man skal migrere eller bli i hjemlandet vil være en avveining av 
hva som gir høyest nytte. En av faktorene som kan være med på å bestemme nytten og 
avgjøre om man skal migrere eller ikke er om man mottar pengeoverføringer fra andre 
migranter eller ikke. Pengeoverføringer kan påvirke insentivene til å migrere enten på 
en positiv eller negativ måte. Det vil si at pengeoverføringer kan enten være med på å 
gi høyere migrasjonstall eller lavere (Naiditch et.al 2015).  
Høye pengeoverføringer som forbedrer de økonomiske forholdene for mottakerne i 
opprinnelseslandet, har en negativ påvirkning på migrasjon intensjoner (og 
beslutninger). Om man mottar så mye pengeoverføringer at de økonomiske forholdene 
forbedres kan man se på nytten av å bli værende som større enn å flytte på seg.  
Mens lave pengeoverføringer ikke oppfyller mottakernes behov men kan hjelpe til å 
finansiere ytterligere migrasjon og dermed oppmuntre/motivere til videre migrasjon.  
 
Mennesker forflytter seg mellom ulike land av flere forskjellige grunner. Noen flytter 
for å bo et sted midlertidig, mens andre flytter for et permanent opphold i et annet land. 
I begge tilfeller overføres det ofte penger tilbake til hjemlandet fra de som har migrert. 
Studien Dustmann, Mestres(2010) ser på hvordan adferden til migranter når det gjelder 
overføringer er relatert til midlertidige versus permanente migrasjonsplaner. Datasettet 
som brukes inneholder informasjon knyttet til om, og hvilket beløp av 
pengeoverføringer som blir sendt. Det skilles også mellom tre ulike overføringer: for 
familiestøtte, sparing eller annet. Det er også innhentet informasjon som gjør det mulig 
å skille mellom individer som ser på deres migrasjon som midlertidig og individer som 
ser på deres migrasjon som permanent.  
Rundt 46 prosent av husholdningene rapporterte at de hadde overført 
pengeoverføringer i løpet av det siste året. Den største delen av pengeoverføringer er 
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for familiestøtte: rundt en tredjedel av husholdningene rapporterte at de overførte av 
denne grunnen. Rundt 7% overfører for å spare i hjemlandet, mens nesten 10% 
overfører av andre uspesifiserte grunner.  
Midlertidige migranter som har mer av sin familie igjen i hjemlandet vil overføre mer. 
Dette kan begrunnes med at det for midlertidige migranter er en slags pris som må 
betales for at de skal returnere til hjemlandet en dag. Det kan ses på som en ¨forsikring¨ 
om at de vil bli tatt godt i mot den dagen de returnerer til hjemlandet. Dette resulterer i 
høyere pengeoverføringer for midlertidige migranter. Funnene fra denne studien kan 
oppsummeres med at midlertidige migranter overfører mer til hjemlandet enn de som 
migrerer permanent.  
Migranter som flytter tilbake til sitt hjemland etter en tid vil bringe med seg ulike 
effekter. I mange tilfeller vil de ha skaffet seg kompetanse som personer i hjemlandet 
ikke har, som de så bringer med seg tilbake til hjemlandet. Disse effektene kan vi 
knytte opp mot hva vi kan kalle sirkulær migrasjon. Dette innebærer at 
mottakerlandene og bedriftene der tjener på å ha migranter i arbeid i kortere eller 
lengere perioder, samtidig som migrantene tjener penger og skaffer seg ny kompetanse. 
Familiene i hjemlandene mottar penger mens de er borte, før migrantene så vender 
hjem igjen med økt kompetanse. (Utenriksdepartementet, NOU 2008:14)  
 
 
2.1.3 Motivasjon til overføringer   
Det finnes utallige artikler hvor det poengteres at omfanget av overføringer fra 
migranter til hjemlandet, pengeoverføringer, har økt enormt de siste årene. Det som 
likevel ikke kommer fram av slike artikler er hva denne økningen kommer av. Skyldes 
økningen i pengeoverføringer en økning i antall migranter eller økning i mengden 
sendt fra eksisterende migranter? Har det blitt flere migranter eller sender de 
eksisterende migrantene mer penger?  Lim, Morshed(2015) tar for seg disse 
spørsmålene i sin studie. De ønsker å skape en forståelse av hva som ligger bak 
endringen i strømmen av pengeoverføringer og de underliggende grunnene til disse 
endringene. For å forstå disse endringene ser de på endringene i forhold til forhold i 
hjemlandet som kan påvirke inntekten, som i dette tilfellet var naturkatastrofer.  I 
denne studien testes to ulike hypoteser: 1) Ren altruisme-hypotese: teste hvorvidt 
eksisterende migranter sender mer penger ved inntektsvariasjoner i hjemlandet på 
grunn av vær- og/eller naturkatastrofe-sjokk. 2) Økende pengeoverføringer er et 
resultat av økende migrasjon som et resultat av naturkatastrofer i hjemlandet. Hypotese 
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1 testes ved å bruke ¨cross-sectional¨data for tre år; 1990, 2000 og 2010. Resultatet fra 
denne studien viser at eksogene sjokk i hjemlandet som for eksempel naturkatastrofer 
ikke motiverer eksisterende migranter til å overføre mer penger. Eksisterende 
migranter har ikke en tendens til å presse inntektene sine for å sende mer penger selv 
om familiens inntekt i hjemlandet faller. Med andre ord er ikke migranters motivasjon 
til å sende penger hjem basert på ren altuisme, dermed kan hypotese 1 forkastes.  
Dersom økningen i pengeoverføringer ikke skyldes økning i overføringer fra 
eksisterende migranter, kan økningen være et resultat av økende migrasjon. Hypotese 2 
undersøkes ved å benytte seg av ¨pooled cross-sectional data¨for de to periodene 1990-
1999 og 2000-2010. Resultatet fra denne analysen finner bevis på at eksogene sjokk i 
hjemlandet som for eksempel naturkatastrofer induserer ny migrasjon som leder til en 
høyere strøm av pengeoverføringer. Det betyr at hypotese 2 viser seg å stemme. 
Resultatet av disse studiene viser at økningen i pengeoverføringer skyldes økende 
migrasjon, og ikke at eksisterende migranter sender mer. Det viser seg at om man først 
har inngått en avtale om overføring av et beløp så holder man seg til dette beløpet, 
uansett hvordan forholdene i hjemlandet endrer seg. Ved dårlige tider i hjemlandet 
forårsaket av ulike forhold vil familier bestemme seg for at de ønsker å migrere til 
jobber som er bedre betalt. Denne økningen i migrasjon gjør at de nye migrantene 
sender en del av sin inntekt hjem som igjen fører til økning i pengeoverføringer.   
 
En annen studie som undersøker migranters motivasjon til å sende penger er 
Torero,Viceiaza(2015).  
Disse har gjennomført et felteksperiment hvor det undersøkes hvorvidt personer ønsker 
å overføre penger og hvor mye under ulike forutsetninger. Denne studien tar for seg to 
sentrale spørsmål: 1)Vil full kontroll over bruken av overføringer påvirke beløpet som 
overføres fra et fast budsjett og 2)Vil denne effekten variere med størrelsen på 
budsjettet? Det tas utgangspunkt i 4 alternativer dersom man velger å overføre. Det er 
snakk om verdier på $200 eller $400 som enten kan overføres som kontanter eller som 
matkuponger. Det undersøkes dermed om man foretrekker kontanter når det er snakk 
om høyt eller lavt beløp, eller om man foretrekker kuponger som kan benyttes på 
dagligvarer.  
De kvantitative funnene antyder at migranter foretrekker overføringer i form av 
kontanter (fremfor matkuponger) når det er snakk om høye beløp ($400), men ikke når 
de er lave($200).  
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Kvalitative funn: ¨Deltakerne¨ ble gruppert etter hvilke svar de avga på 
avkrysningsspørsmål. I tillegg inneholdt eksperimentet åpne spørsmål hvor deltakerne 
kunne utdype mer fritt. Dette gjorde det mulig å kontrollere svarene fra de åpne 
spørsmålene opp mot hvordan de hadde blitt gruppert først.  
Ved å kontrollere de kvalitative begrunnelsene opp mot de kvantitative funnene ble det 
bevist at migranter har en enda større preferanse for kontanter (fremfor kuponger) ved 
høye verdier.  
 
2.2 Effekter av pengeoverføringer i mottakerlandet  
Når en person migrerer fra sitt opprinnelsesland vil det skape ulike effekter for 
opprinnelseslandet. Effekter som følge av migrasjon og pengeoverføringer vil variere 
mellom ulike land basert på flere ulike faktorer. Den største klare effekten av 
pengeoverføringer vil være den positive effekten det har på familiene som mottar 
pengene direkte. Hvilken effekt pengeoverføringene har på den økonomiske 
utviklingen i et land er derimot noe som har blitt diskutert blant flere.  
Pengeoverføringer fra migranter går direkte til familiemedlemmer eller andre i 
hjemlandet. Dette blir dermed sett på som private overføringer og det forventes derfor 
at disse pengene først og fremst går til forbruk og konsum fremfor investeringer. 
(Carling et.al 2007) 
Effektene av pengeoverføringer kan ses på både ut i fra et individ- og et 
samfunnsperspektiv. Migrasjon kan være en vei ut av fattigdom for den enkelte, 
samtidig som konsekvensene for opprinnelseslandet kan være både positive og 
negative. (Utenriksdepartementet, NOU 2008:14) Hvilke effekter det har for 
opprinnelseslandet kan avhenge av karakteristika ved de som migrerer og hvilke 
ressurser som tilbakeføres. Om migrasjonen bidrar i positiv eller negativ retning når 
det gjelder fattigdomsreduksjon vil være avhengig av hva slags arbeidskraft som 
utvandrer fra landet. Ved ufaglært overskuddsarbeidskraft som utvandrer fra fattige 
land vil det være størst positive effekter på fattigdomsreduksjon. Hvis det derimot er 
snakk om faglært underskuddsarbeidskraft som utvandrer vil det medføre mest 
negative effekter for opprinnelseslandet. (Utenriksdepartementet, NOU 2008:14)  
 
Helse og utdanning har en klar sammenheng med migrasjon og pengeoverføringer.  
Barn i familier med migranter har større sjanse for å få skolegang og går lenger på 
skole enn barn fra familier uten migranter (Utenriksdepartementet, NOU 2008:14).  
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Pengeoverføringer til helse og utdanning kan ses på som en investering i menneskelig 
kapital. Denne investeringen vil igjen være fordelaktig for samfunnet og kan være med 
på å bidra til økonomisk utvikling.  
 
Ved mottak av pengeoverføringer øker sparing, investeringer og forbruk. 
Pengeoverføringer bidrar til positive ringvirkninger på den lokale økonomien når de 
blir brukt på å kjøpe tjenester og goder i samfunnet.  
Selv om effektene er overveiende positive ved økt sparing, investering og forbruk i 
mottakerlandet innebærer det også noen risikoer. En risikerer stigende valutakurs med 
uheldige virkninger for eksportinntektene og sysselsettingen, i tillegg til risiko for 
økende eiendomspriser og økte priser på tjenester som ikke importeres 
(Utenriksdepartementet, NOU 2008:14). Økte priser vil innebære en stor ulempe for de 
som ikke mottar pengeoverføringer fra utlandet.   
En annen negativ effekt ved mottak av store pengeoverføringer vil være avhengigheten 
dette kan skape for de som mottar pengene. Dersom man har muligheten til å overleve 
på overførte midler kan det tenkes at motivasjonen til å skape sitt eget livsgrunnlag vil 
svekkes.  
 
Inntektsfordelingen i et mottakerland kan også bli påvirket av pengeoverføringer. 
Hvilken del av befolkningen de som migrerer kommer fra vil være avgjørende for om 
inntektsfordelingen i mottakerlandet fører til en jevnere fordeling eller ikke. 
Pengeoverføringer vil kunne bidra til en jevnere fordeling dersom migrantene i 
hovedsak hadde kommet fra den fattige delen av befolkningen, noe som sjelden er 
tilfelle (Utenriksdepartementet, NOU 2008:14). Inntektsforskjellene i mottakerlandene 
vil øke dersom migrantene i hovedsak kommer fra familier med høyere inntekt. En 
studie fra 2007 viser imidlertid at økte pengeoverføringer i det store og hele medfører 
fall i ekstremt fattige, og at pengeoverføringer gjør også de som lever under harde 
økonomiske vilkår og regimer med dårlige styresett, i stand til å greie seg økonomisk 
(Verdensbanken 2007).  
 
Hvilke effekter pengeoverføringer har på den økonomiske utviklingen i et land kan 
tenkes å variere ut i fra hvordan pengene overføres, om det er snakk om overføring til 
en konto eller levering av penger direkte til personer.  
De positive virkningene på utviklingen i et land som følge av pengeoverføringer vil 
ofte være størst når pengene kommer inn på en konto i banker eller finansielle 
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institusjoner. Dersom man har en konto vil man ha bedre kontroll over sine egne 
penger. Man vil også ha større muligheter til å benytte seg av finansielle tjenester som 
f.eks lån.  
 
3.0 Generell teori  
Litt generell teori om utvalgsgruppene og overføringsmuligheter vil nå bli presentert 
for å skape en bedre forståelse av hvilke faktorer som ligger bak hvordan overføringer 
skjer.  
 
3.1 Utvalgsgrupper  
Hvilke land som vil være hovedfokuset og utgangspunktet for denne oppgaven er 
basert på et utvalg av de største innvandrergruppene bosatt i Molde. For Norge generelt 
er også disse innvandrergruppene blant de største.  
 
 
  
Figur 1: Innvandrergrupper i Molde  
 
Ut i fra de fire landene med flest innvandrere i Molde vil oppgaven fokusere på to 
grupper; Afrikas horn(Øst-Afrika) med Somalia og Eritrea som en gruppe og Øst-
Europa med Polen og Litauen som en annen gruppe. Ved å fokusere på disse gruppene 
ønsker jeg å se på forskjeller når det gjelder muligheter og omfanget av overføring av 
penger fra Norge til disse landene. Basert på egenskaper som blant annet økonomisk 
situasjon i landene, som ble presentert i litteraturanalysen, forventer jeg å finne 
forskjeller mellom disse gruppene. En kort presentasjon av de ulike gruppene til å 
starte med vil være med på å skape en bedre forståelse for presentasjonen av de ulike 
overføringsmulighetene senere i oppgaven.  
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3.1.1 Afrikas Horn  
Afrikas horn har siden 1970-årene vært preget av militære konflikter og samtidig 
hjemsøkt av en serie alvorlige tørkeperioder med tilhørende hungersnød (snl 2019). 
Dette har bidratt til å gjøre Afrikas horn til et av de minst utviklede områdene i Afrika. 
Som følge av dette er landene i dette området svært avhengig av bistand fra andre land. 
Afrikas horn er også et av de områdene i verden med flest flyktninger siden 1970-årene 
(snl, 2019). Ved flukt fra hjemlandet forflytter migrantene seg til ulike land over hele 
verden, blant annet Norge. Hovedgrunnen til innvandring til Norge for personer fra 
Afrikas horn vil dermed være flukt.  
Pengeoverføringer til Somalia har vært en viktig overlevelsesfaktor for gjenværende 
familiemedlemmer. Dette ble særlig viktig etter kollapsen i landet i 1991. Den 
somaliske økonomien er avhengig av overføringer fra somaliere i utlandet som årlig 
overfører ca. 12 milliarder dollar til slektninger i hjemlandet (FN-sambandet 2019).  
Den økonomiske situasjonen i Somalia gjør at det ikke finnes noen velfungerende 
bankvesen i landet. Pengeoverføringer til Somalia foregår dermed i hovedsak gjennom 
uformelle kanaler eller gjennom naboland. Hvordan overføringene skjer vil bli 
nærmere presentert videre i oppgaven.  
 
3.1.2 Øst-Europa  
Norge har opplevd en høy befolkningsvekst på 2000-tallet. En av hovedgrunnene til 
dette er den store innvandringen fra Øst-Europa etter utvidelsen av EU (IMDi 2019). 
EU-utvidelsen ga flere tilgang til arbeidsmarkedet i alle EØS-land. Dette i 
kombinasjon med den høye etterspørselen etter arbeidskraft i Norge gjorde Norge til et 
attraktivt land å søke arbeid i. Arbeid var den vanligste grunnen til innvandring til 
Norge fra 2007 til 2015. Denne arbeidsinnvandringen har falt de siste årene, og fra 
2015 til 2017 har det vært en rekord høy utvandring fra Norge. Mye av grunnen til 
dette er at arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa forlater landet.  
I motsetning til innvandrere fra Afrikas horn, vil hovedgrunn til innvandring til Norge 
for personer fra Øst-Europa være arbeid og/eller familie.  
Som en følge av innvandring til Norge på grunn av arbeid tar mange med seg familiene 
sine og bosetter seg i Norge. Familieinnvandring har utgjort den største andelen av 
innvandring de siste to årene (SSB). Familieinnvandring kan deles inn i to typer: 
familieetablering og familiegjenforening.  
Mange av innvandrerne fra Øst-Europa bosatt i Norge velger å overføre penger tilbake 
til hjemlandet. Mye av grunnen til dette er at lønnsnivået i Norge er høyere enn i 
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hjemlandet. Betydningen av pengeoverføringer i mottakerlandet er for disse landene 
noe annerledes enn for mottak av pengeoverføringer på Afrikas horn. 
Pengeoverføringer til Afrikas horn er i mange tilfeller helt nødvendig for 
livsgrunnlaget til mottakerne. Mens det for Øst-Europa ikke er snakk om like ekstreme 
forhold. Mulighetene for overføringer er også bedre for Øst-Europa enn Afrikas horn. 
Hvilke forskjeller det er mellom overføringer for disse to gruppene er noe som blant 
annet kommer frem av resultatene fra gjennomført spørreundersøkelse blant 
innvandrere bosatt i Molde.  
 
 
 
 
 3.2 Overføringsmuligheter  
I en rapport fra PRIO (International Peace Research Institute,Oslo) fra 2007 studeres 
de ulike tjenestene som finnes for pengeoverføringer, pengeoverføringer fra Norge til 
ulike land. Denne rapporten tar for seg ulike mekanismer og leverandører/tilbydere av 
tjenester for overføring av penger og vurderer kvaliteten på disse. Rapporten viser de 
ulike måtene overføringer kan foregå på, om det for eksempel er snakk om 
overføringer i form av cash eller gjennom bankkonto. Rapporten inkluderer både 
formelle banker som tilbyr overføringstjenester i tillegg til mer uformelle kanaler som 
hawala. Hvordan hawala som er en sentral kanal for overføringer til blant annet 
Somalia fungerer vil jeg komme nærmere tilbake til i eget avsnitt. Hvilke tjenester som 
er tilgjengelig vil variere mellom ulike land. Det er for eksempel mindre mulige 
overføringstjenester til land som Somalia, mens det er flere muligheter til land som 
Polen.  
 
Rapporten gir et godt innblikk i hvordan pengeoverføringer skjer fra Norge. Siden det 
er noen år siden denne rapport ble laget er det grunn til å tenke seg at noe har endret 
seg siden den tid. Det har blant annet blitt flere innvandrere i Norge og dermed mer 
penger som blir sendt. Den stadige utviklingen i teknologi har mest sannsynlig endret 
hvordan de ulike mekanismene for overføringer skjer. Det er grunn til å tro at enda mer 
av overføringer skjer via internett og mobiltelefoner enn det gjorde da denne rapporten 
ble skrevet. En annen ting som har endret seg er lovligheten av hawala. Siden denne 
rapporten har det blitt lovlig med hawala i Norge så lenge man har konsesjon. Dette vil 
jeg komme nærmere tilbake til avsnittet om hawala.  
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Til tross for at vi kan regne med en del endringer siden denne rapporten ble skrevet er 
de grunnleggende prinsippene for overføringer fortsatt de samme. Jeg har derfor valgt 
å se på denne rapporten for å få et bedre innblikk i hvordan overføringer fra Norge kan 
skje i praksis.  
Tabell 1 viser en oversikt over de ulike mekanismene og tjenesteleverandørene for 
pengeoverføringer fra Norge. Tabellen er hentet fra Prio rapporten som ble laget i 
2007. Noen endringer kan tenkes å ha skjedd siden den gang og frem til i dag, men de 
grunnleggende prinsippene for de ulike mekanismene som finnes er fortsatt de samme.  
 
 
Tabell 1 Mekanismer og tjeneste leverandører  
Kilde: tabell 2 fra PRIO rapport  
I følge tabell 1 er det flest muligheter for overføringer gjennom hawala med cash-til-cash 
tjenester som mekanisme. I følge denne oversikten er det også en hawala-operatør som 
tilbyr konto-til-cash tjeneste, en overføring hvor avsender overfører pengene via konto, 
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mens mottaker mottar pengene i form av cash. Hawala-operatørene blir ikke identifisert 
ved navn, men som Hawala A, Hawala B osv.  
Ved valg av metode for overføring vil migrantene foreta en avveining mellom de ulike 
alternativene som finnes basert på faktorer som tid, kostnad, sikkerhet osv. I Somalia sitt 
tilfelle vil det bare bestå i å velge mellom ulike Hawala-operatører.  
Dahabshiil er navnet på et av de antatt største uformelle betalingssystemene i Norge for 
overføringer til Somalia(Kredittilsynet 2008). Dette afrikanske selskapet ble grunnlagt i 
1970 for å gjøre det mulig for migranter å sende penger tilbake til sine opprinnelsesland i 
Øst-Afrika. De har siden vokst til å bli de største innen pengeoverføringer i Afrika og 
opererer i 126 land verden over, hvor av 40 av dem i Afrika. På nettsiden sin reklamerer de 
stort for at dette er en tjeneste som tilbyr lave kostnader, trygge transaksjoner, hurtige 
transaksjoner og som har tillit blant millioner.  
For å se på hvordan transaksjonene skjer i praksis kan Somalia brukes som utgangspunkt 
for mottakerland. Transaksjonene foregår ved at pengene overføres over konto fra 
amerikanske banker til en etiopisk bank, Wegagen Bank SC. I Etiopia tas så pengene ut og 
transporteres fysisk til Hargeisa i Somalia, hvor Dahabsiil har sitt hovedkontor. Deretter 
utbetales pengene til mottakerne. (Kredittilsynet 2008)   
 
 
3.2.1 Hawala  
Pengeoverføringer sendt til hjemlandet av migranter blir i stor grad registrert og vi kan 
finne statistikk på dette hos blant annet Verdensbanken. Det er allikevel noen land det ikke 
finnes slike data for i like stor grad. Somalia og Eritrea er blant disse landene hvor 
pengeoverføringer ofte ikke er blitt registrert. Hovedgrunnen til dette er at land som 
Somalia ikke har noe normalt fungerende bankvesen. Dermed skjer overføringer gjennom 
andre kanaler enn de som blir registrert hos blant annet Verdensbanken. Ved overføringer 
av penger til Somalia benyttes i hovedsak tjenesten som kalles Hawala. Denne tjenesten 
var tidligere forbudt i Norge, men ble i 2010 lovlig hvis man har konsesjon. Ved å gjøre 
tjenesten lovlig vil den være åpen og synlig, og man kan i større grad hindre at denne 
tjenesten blir brukt til blant annet terrorfinansiering og hvitvasking. Det finnes flere saker 
fra tiden før hawala ble lovlig hvor mange ble straffet for bruken av hawala. Bruken av 
hawala ble et så stort problem at man så nødvendigheten av å legalisere det. Personer fra 
land som Somalia ble tvunget til å gjøre noe ulovlig da hawala ikke var lovlig i Norge. 
Dette er et av landene hvor det er et stort behov for å få penger tilsendt fra 
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familiemedlemmer som har migrert. Når det ikke fantes andre muligheter for overføring 
måtte de dermed bruke det som var ulovlig.  
Hvordan overføringer gjennom systemer som hawala foregår i praksis kan demonstreres 
ved hjelp av figur 1.   
 
 
 
 
Figur 2: Overføring av penger gjennom Hawala  
Kilde: Rusten Wang(2010), side 10  
 
Hawala-transaksjonen starter med at personen som ønsker å sende penger gir det gitte 
beløpet til en hawala-operatør i det landet man befinner seg. Når pengene er overført til 
operatøren mottar senderen en kode. Denne koden blir så gitt videre til mottakeren av 
pengene i mottakerlandet, som skal benytte den koden til å få ut pengene fra hawala-
operatøren i sitt land. Hawala-operatøren i avsenderlandet gir så beskjed til hawala-
operatøren i mottakerlandet om det gitte beløpet som skal betales ut til mottakeren. 
Hawala-operatøren i mottakerlandet leverer ut det gitte beløpet til mottakeren når det er 
bekreftet med koden at det er riktig mottaker.  
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4.0 Metode 
Dette kapittelet tar for seg en beskrivelse av metoden som har blitt brukt for å besvare 
oppgavens forskningsspørsmål. Det teoretiske grunnlaget er hentet fra boken 
samfunnsvitenskapelige metoder (Grønmo 2004).  
 
4.1 Valg av tema 
Etter fullføring av emnet ¨Internasjonal økonomi og globalisering¨ som jeg fant veldig 
interessant visste jeg at jeg ønsket å skrive en masteroppgave innenfor dette emnet. 
Etter samtaler med min veileder kom vi fram til at et aktuelt tema å skrive om var noe 
innenfor migrasjon. Dette med tanke på at migrasjon og flyktningkrise er veldig 
aktuelle temaer som ofte blir diskutert over hele verden. Videre ønsket jeg å vinkle det 
mot noe som hadde med utviklingsland å gjøre. Dermed ble det aktuelt å se på 
pengeoverføringer som knytter migrasjon og økonomisk utvikling sammen.  
 
4.2 Utvalg  
Basert på de største innvandrergruppene i Molde har jeg valgt å fokusere på to grupper; 
Somalia og Eritrea (Afrikas horn) som en gruppe og Polen og Litauen som en annen 
gruppe. Disse fire landene representerer de fire største innvandrergruppene i Molde, og 
jeg ønsket å gjennomføre en spørreundersøkelse blant disse.    
Utgangspunktet mitt var at jeg skulle gjøre et utvalg basert på adresselister over 
personer bosatt i Molde fra de aktuelle landene. Dette lot seg ikke gjøre først og fremst 
på grunn av tidsmessige årsaker. Ved behandling av personopplysninger må det sendes 
inn skjema til Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) hvor behandlingstiden er lang. 
Hvis skjemaet skulle blitt sendt via post som jeg tenkte i utgangspunktet ville det tatt 
enda lenger tid, med utsending og venting på svar. Noe som ikke lot seg gjøre med 
tanke på tidsbegrensningen jeg har for skriving av masteroppgaven. I tillegg er 
sannsynligheten for frafall større ved postale undersøkelser.  
Andre muligheter for å kunne få distribuert ut et spørreskjema ville derfor være å få 
kontakt med noen innvandrergrupper personlig. Dette skulle også vise seg å skape 
noen problemer da det er vanskelig å finne et sted hvor personer fra de samme landene 
er samlet samtidig. Det er derfor vanskelig å finne et tilfeldig utvalg med nok 
respondenter. Jeg ønsket likevel å gjennomføre en spørreundersøkelse så godt det lot 
seg gjøre. Ved hjelp av oppmøte i den katolske kirken i Molde i tillegg til Molde 
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voksenopplæringssenter fikk jeg mulighet til å treffe en del aktuelle respondenter 
personlig.  
Til sammen fikk jeg samlet inn 12 spørreskjema fra personer med opprinnelse fra Øst-
Europa og 8 spørreskjema fra personer med opprinnelse fra Øst-Afrika.  
 
4.3 Undersøkelsesopplegg  
Metoden jeg benytter meg av i min oppgave er strukturert utspørring for å innhente 
kvalitative respondentdata. Kjernen i strukturert utspørring er et spørreskjema med 
ferdigformulerte spørsmål i en bestemt rekkefølge og med faste svaralternativer for de 
fleste spørsmålene. (Grønmo 2004) Respondenten fyller selv ut spørreskjemaet. I mitt 
tilfelle vil spørreskjemaene bli delt ut og samlet inn ved personlig oppmøte.  
Ved utforming av spørreskjema har jeg brukt lukkede spørsmål med faste 
svaralternativer. Spørreskjema som skal fylles ut av respondenten selv, må være 
forholdsvis korte og enkle, slik at der er overkommelige og forståelige for alle 
respondentene (Grønmo 2004). Dette er spesielt viktig i mitt tilfelle hvor det er snakk 
om respondenter hvor kanskje ikke alle snakker flytende norsk. Ved å ha lukkede 
spørsmål kan svaralternativene være med på å klargjøre og presisere spørsmålet for 
respondenten. Valget om å ikke benytte åpne spørsmål er også basert på egenskaper 
ved respondentene da det kunne oppstått problemer med oversettelse.  
 
4.4 Reliabilitet  
Kvaliteten til datamateriale må vurderes ut i fra problemstillingen som skal belyses. 
For å vurdere kvaliteten på samfunnsvitenskapelige data benyttes i hovedsak to 
kvalitetskriterier. Det første av disse to kvalitetskriteriene er reliabilitet.  
Reliabilitet referer til datamaterialets pålitelighet. Reliabiliteten er høy hvis 
undersøkelsesopplegget og datainnsamlingen gir pålitelige data (Grønmo 2004).  
For å kunne vurdere påliteligheten til dataene samlet inn ved hjelp av 
spørreundersøkelsen må de ses i sammenheng med funn fra lignende studier. Ved å se 
på dataene fra spørreundersøkelsen i lys av tidligere funn vil påliteligheten til dataene 
øke dersom man finner likheter. Denne oppgaven tar for seg både egne funn samlet inn 
ved hjelp av en spørreundersøkelse i tillegg til generell litteratur og tilgjengelige data 
fra globale databaser.  
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4.5 Validitet  
Det andre kvalitetskriteriet som benyttes for vurdering av kvaliteten på 
samfunnsvitenskapelige data er validitet. Validitet dreier seg om datamaterialets 
gyldighet for problemstillingen som skal belyses. Validiteten er høy hvis 
undersøkelsesopplegget og datainnsamlingen resulterer i data som er relevante for 
problemstillingen. (Grønmo 2004) Validitet er knyttet til kvaliteten ved datamaterialet i 
den form av om det kan generaliseres til å gjelde en større populasjon enn den som er 
blitt undersøkt. Antallet respondenter som deltok i spørreundersøkelsen i mitt tilfelle 
var veldig få. Man må derfor vurdere gyldigheten for dataene samlet inn ved denne 
spørreundersøkelsen. Dataene samlet inn ved hjelp av spørreundersøkelsen er bare 
representative for de få som deltok i undersøkelsen. Det kan dermed ikke trekkes noen 
konklusjoner om at svarene gjelder for en hel populasjon innenfor de samme gruppene. 
For å øke gyldigheten av svarene må de ses i sammenheng med tidligere funn og annen 
kunnskap.  
 
4.6 Data  
Oppgaven består av både kvalitative og kvantitative data. De kvalitative dataene ble i 
hovedsak innhentet personlig ved hjelp av en spørreundersøkelse. I tillegg ønsker jeg å 
se på eksisterende data som finnes i globale databaser og informasjon fra eksisterende 
litteratur.  
Ved innhenting av data som finnes over pengeoverføringer har jeg i hovedsak brukt 
data som finnes hos Verdensbanken.  
Noen land er det spesielt vanskelig å finne slike data for. Dette gjelder blant annet 
Somalia og Eritrea.  
Hovedgrunnen til at det er vanskelig å finne data på overføringer til land som Somalia 
og Eritrea er at det ikke finnes noe velfungerende bankvesen i disse landene. 
Overføringer skjer ofte gjennom uformelle kanaler da det ikke finnes formelle kanaler 
å sende penger gjennom. Pengene som overføres blir dermed vanskelig og kontrollere 
og det blir ikke registrert på samme måte som land hvor det finnes banksystem 
pengene går gjennom.  
En annen grunn til at det står 0 eller ingen ting i datakilder for pengeoverføringer kan 
være at beløpene er så små at de ikke er store nok til å bli registrert. Dette kan for 
eksempel være hvis estimatene for pengeoverføringer er oppgitt i antall millioner US 
dollar.  
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5.0 Analyse  
5.1 Resultater fra spørreundersøkelse – Øst-Europa  
En spørreundersøkelse blant innvandrere bosatt i Molde ble gjennomført til tross for en lav 
andel av respondenter. Gjennomføringen av spørreundersøkelsen er beskrevet nærmere 
under metode-delen av oppgaven.  
 
Til sammen 12 personer med bakgrunn fra Øst-Europa, Polen og Litauen, responderte på 
spørreskjemaet. Av disse 12 respondentene var det 4 menn og 8 kvinner, hvor flesteparten 
var godt voksne. Aldersmessig var det 7 respondenter i alderen 31-50 år, 3 respondenter 
over 50 år og 2 i alderen 16-30 år. Respondentene representerte dermed alle aldre, 
samtidig som det var flest i alderen som kan antas å være mest aktuell når det gjelder 
overføring av penger.  
            
Figur 3: Kjønns-og aldersfordeling  
På spørsmålet om hva som var hovedgrunnen(e) til at de innvandret til Norge svarte 
flesteparten at arbeid og/eller familie var hovedgrunnen(e).  
 
Figur 4: Hovedgrunn innvandring  
 
Flesteparten av respondentene har bodd i Norge i lang tid. Kun 1 person har flyttet hit i 
løpet av det siste året.  
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Figur 5: Botid i Norge  
Hvordan botid henger sammen med om de overfører penger vil være noe av det jeg vil se 
på videre. Et annet interessant funn fra spørreundersøkelsen gjelder hvor lenge det er siden 
de hadde sin siste reise til hjemlandet. På dette spørsmålet svarte samtlige respondenter at 
deres siste reise til hjemlandet hadde skjedd i løpet av det siste året. Det betyr at for denne 
gruppen av respondenter, med bakgrunn fra Øst-Europa, er det vanlig med jevnlige turer til 
hjemlandet. Dette er noe som er interessant å se på når det gjelder overføringer ved å se på 
omfanget av overføringer, og om de overfører penger eller om de tar med seg penger når 
de reiser selv. Dette vil ikke være noe jeg får svar på direkte gjennom mitt spørreskjema, 
og er derfor noe jeg må se på i sammenheng med tidligere funn.  
Av de 12 respondentene svarte 8 ja, og 4 nei på spørsmålet om de har overført penger til 
hjemlandet siden de kom til Norge.  
 
For 2 av de hadde siste overføring skjedd i løpet av den siste måneden, mens 4 hadde 
overført i løpet av de siste 1-12 månedene. For en person hadde siste overføring skjedd for 
1-4 år siden, mens den siste personen som svarte ja ikke hadde overført på mer enn 10 år.  
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Figur 6: Tid siden siste overføring  
På grunn av de hyppige reisene til hjemlandet kan det antas at det er flere som overfører 
penger som de bringer med seg til hjemlandet på egenhånd, noe som kanskje ikke har blitt 
sett på som overføring når de har svart på spørreskjemaet. Når det gjelder hva de har svart 
på hvordan overføringen av pengene til hjemlandet foregikk, har 6 av de 8 personene svart 
at det skjedde gjennom formelle kanaler som bank o.l. 2 personer valgte annet som 
svaralternativ.  
 
Figur 7: Overføringsmetode  
I dette tilfellet kan det tenkes at annet betyr at de har overført penger ved å bringe de til 
hjemlandet på egenhånd, med tanke på at de reiser til hjemlandet regelmessig.  
Videre tar spørreskjemaet for seg spørsmål knyttet til familie i hjemlandet og i Norge, noe 
som er interessant å se om har noen sammenheng med om man overfører penger.  
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På spørsmålet om familie i Norge fordelte svarene seg slik:  
• Ektefelle/samboer: 2 personer  
• Ektefelle/samboer + barn under 18 år: 4 personer  
• Ektefelle/samboer + barn under 18 år + annen slekt : 1 person 
• Barn under 18 år: 1 person 
• Annen slekt: 3 personer 
 
På spørsmål om familie i hjemlandet hadde 10 personer annen slekt, mens 1 person hadde 
ektefelle boende i hjemlandet. I ettertid ser jeg at det ville vært mer hensiktsmessig om 
svaralternativene hadde vært utformet slik at jeg fikk mer informasjon om hvilken annen 
type slekt de har i hjemlandet, om det er foreldre, besteforeldre, søsken osv. Det kan tenkes 
at man er mer tilbøyelig til å overføre penger hjem om man har nære slektninger som 
foreldre eller søsken.  
Av alle respondentene var det en person som oppga å ha ektefelle boende i hjemlandet. 
Dette var en kvinne med botid i Norge på 5-10 år, med annen slekt enn barn og ektefelle 
også boende i Norge. Denne respondenten hadde overført penger i løpet av det siste året. 
Overføringen hadde skjedd gjennom ¨annet¨, altså ikke gjennom bank eller andre kanaler. 
Siste hjemreise hadde også skjedd i løpet av det siste året og overføringen kan dermed 
tenkes å ha skjedd ved medbringelse til hjemlandet på egenhånd.  
For de resterende respondentene var familie boende i hjemlandet kun annen slekt. Blant 
disse var det både personer som hadde overført penger og personer som ikke hadde. Ved å 
ikke ha konkretisert svaralternativene bedre ut i fra hvilken type slekt det er snakk om, vil 
det ikke være så mye interessant å trekke ut i fra disse svarene.  
Det vil dermed være mer interessant å se på svarene knyttet til pengeoverføringer i 
sammenheng med familie boende i Norge. Blant de 11 personene som hadde familie 
boende i Norge var det 8 av de som hadde enten ektefelle/samboer eller barn under 18 år 
eller begge deler. Av disse var det 5 som har svart at de har overført penger til hjemlandet 
siden de flyttet til Norge. To respondenter hadde kun ektefelle/samboer boende i Norge. 
Av disse to hadde en av de overført penger, mens den andre ikke hadde gjort det. 
Overføringen fra denne ene personen hadde skjedd for mer enn 10 år siden, og er dermed 
ikke noe som skjer jevnlig.  
Videre kan det være interessant å se på hvordan overføringer henger sammen med om man 
har barn under 18 år i Norge. Hypotetisk sett kunne man ha tenkt seg at personer med barn 
først og fremst prioriterer disse fremfor å overføre penger til hjemlandet. Av de seks 
personene som har oppgitt at de har barn under 18 år, enten det er i kombinasjon med 
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ektefelle/samboer eller kun barn, har fire svart at de har overført penger siden de flyttet til 
Norge.  Alle disse hadde overført i løpet av det siste året, hvor to av de hadde overført i 
løpet av de siste 0-4 ukene. Hypotesen om at personer med barn i Norge ikke overfører 
penger kan dermed se ut til å ikke stemme ut i fra svarene på min spørreundersøkelse. 
Blant de to respondentene som har overført penger i løpet av den siste måneden, har den 
ene av de barn under 18 år, mens den andre har både ektefelle/samboer og barn under 18 
år.  
På slutten av spørreskjemaet var det inkludert noen spørsmål om hvordan man syntes 
systemene for overføring fra Norge til sitt hjemland fungerer. Om det er vanskelig å 
overføre penger og om dette eventuelt er på grunn av forholdene i Norge eller i 
hjemlandet.  
 
 Dårlig Middels bra Bra Svært bra  
Hvor godt fungerer systemet for overføring 
av penger, fra Norge sin side?  
 
 25 25 50 
Hvor velfungerende er systemene for 
mottak av overføringer i ditt hjemland?  
 
 12,5 50 37,5 
                                                                                                              Oppgitt i prosent(n=8) 
Tabell 2: Vurdering av overføringssystemer  
 
På disse spørsmålene var det flest som svarte at det fungerte bra eller svært bra både fra 
Norge og hjemlandet sin side. Respondenten som ikke hadde overført penger på mer enn 
10 år svarte at det fungerte middels bra både fra Norge og hjemlandet sin side. Siden 
overføringen fant sted for mange år siden kan det tenkes at systemene var dårligere på den 
tiden, men at blant annet den teknologiske utviklingen har sørget for at det fungerer bedre i 
dag. Hva som gjorde at respondenten anså det som vanskelig å overføre var forhold i 
hjemlandet. Blant svarene som generelt over var bra eller svært bra, var det en respondent 
som skilte seg ut ved å svare at det var vanskelig å overføre på grunn av forhold fra Norge 
sin side. Denne respondenten svarte at det fungerte middels bra fra Norge sin side og bra 
fra hjemlandet sin side. Uten noen mer utdypende spørsmål rundt hva som gjorde det 
vanskelig er det ikke mulig å si hva som var grunnen til at respondenten svarte dette.  
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5.2 Resultater fra spørreundersøkelse – Øst-Afrika  
Etter å ha presentert funnene fra spørreundersøkelsen blant personer med opprinnelse fra 
Øst-Europa vil jeg nå presentere funnene blant personer fra Øst-Afrika. Etter dette vil det 
bli gjort en sammenligning av disse to gruppene for å se på forskjeller og likheter.  
Fra personer med bakgrunn fra Øst-Afrika, Somalia og Eritrea, fikk jeg inn til sammen 8 
utfylte spørreskjema som fordelte seg slik etter alder og kjønn:  
         
Figur 8: Kjønns-og aldersfordeling  
Når det gjelder botid i Norge hadde 7 av 8 personer bodd her i 1-4 år, mens en person 
hadde bodd her 5-10 år. På spørsmål om siste reise til hjemlandet kan det tyde på at ingen 
har vært i hjemlandet siden de kom til Norge, i alle fall ikke det siste året. Samtlige 
respondenter svarte at siste hjemreise hadde skjedd i samme tidsintervall som botid. For 
respondentene med botid på 1-4 år, hadde siste hjemreise vært for 1-4 år siden. Uten 
nærmere detaljer rundt dette er det ikke mulig å si helt sikkert om de har vært i hjemlandet 
eller ikke siden ankomst til Norge. Dette viser derimot at hjemreise er noe som ikke skjer 
jevnlig blant denne gruppen. Grunnen til dette henger blant annet sammen med 
bakgrunnen for innvandring til Norge. Hovedgrunn til innvandring til Norge for denne 
gruppen fordeler seg slik:  
 
Figur 9: Hovedgrunn innvandring  
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Alle de fire respondentene som har oppgitt familie som hovedgrunn har ektefelle/samboer 
boende i Norge. Den ene av disse fire har både ektefelle/samboer og barn under 18 år.  
Når det kommer til familie boende i hjemlandet har samtlige respondenter svart at de kun 
har annen slekt boende der. Hvilken annen type slekt dette er snakk om kommer ikke fram 
av dette spørreskjemaet. Til sammen seks av de åtte respondentene har ektefelle/samboer 
boende i Norge, en av disse har både ektefelle/samboer og barn under 18 år. Mens de to 
siste respondentene har oppgitt å ha ¨annen slekt¨ i Norge.  
Det å ha familien sin i Norge ser likevel ikke ut til at respondentene ser for seg å skape seg 
et liv her.  
 
Figur 10: Returneringsspørsmål   
 
På spørsmål om de planlegger å returnere til hjemlandet eller ønsker å bli værende i Norge 
er det ikke mulig å få noen konkrete svar. Dette er et spørsmål som det kanskje ikke er så 
lett for de å svare på blant annet på grunn av situasjonen i hjemlandet. Det kan være de på 
en måte ønsker å returnere til hjemlandet, men at dette ikke er mulig på grunn av 
forholdene der.  
Med bakgrunn i informasjon om hvordan det kan være vanskelig å overføre penger til land 
som Somalia og Eritrea, i tillegg til at det finnes lite statistikk på dette, var det spennende å 
se hva respondentene fra denne gruppen hadde svart på spørsmålet om de har overført 
penger til hjemlandet siden ankomst til Norge.  
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Figur 11: Resultat pengeoverføringer   
 
Over halvparten hadde svart at de hadde overført penger siden ankomst til Norge, mens tre 
personer har svart at de ikke har gjort det. Hadde jeg fått et større utvalg av respondenter 
ville vi ha kunnet sett omfanget av pengeoverføringer i større grad. Men ved hjelp av dette 
spørreskjemaet kan det i alle fall bevises at det i alle fall fra noen overføres penger tilbake 
til hjemlandet, til tross for lite statistikk på dette området for disse landene.  
 
 
Figur 12: Tid siden siste overføring  
 
Alle respondentene som hadde overført penger, hadde gjort dette i løpet av det siste året. 
Hvor mange ganger i løpet av det siste året er spørsmål som kunne vært stilt for og fått et 
klarere bilde på om det er noe de gjør jevnlig. Hovedpoenget med spørreskjemaet var i 
denne omgang å få vite litt om hvilke kanaler som brukes for å overføre penger. Dette for å 
underbygge den informasjonen som finnes om overføringsmetoder.  
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Figur 13: Overføringsmetode  
Som det fremgår av denne grafen har alle bortsett fra en person oppgitt at overføringen 
skjedde via betalingsforetak som f.eks hawala.  
Det ble i spørreskjemaet ikke gjort noe skille mellom personer fra Somalia og Eritrea, 
personer fra begge landene gikk under samme gruppe. Det er derfor noen forskjeller 
mellom disse landene blant annet når det gjelder hvilke muligheter for overføringer som 
finnes til deres hjemland. For Eritrea er det mulig å overføre penger gjennom noen 
formelle kanaler, mens det i Somalia ikke er mulig. På spørsmål om hvilke systemer som 
ble brukt for overføring i spørreskjemaet var det en person som svarte at overføringen 
hadde skjedd via Western Union. Det er ikke mulig å foreta en slik overføring til Somalia, 
så denne respondenten må dermed være fra Eritrea.   
 
Om respondentene anser det som vanskelig å overføre penger fra Norge til sitt hjemland, 
har tre svart ja og to nei. Samtlige har svart at det er vanskelig på grunn av forhold i 
hjemlandet, ikke Norge. På spørsmål om hvor godt systemene for overføring fungerer fra 
Norge sin side og for mottak i hjemlandet fordeler det seg på følgende måte:  
 
 Dårlig Middels bra Bra Svært bra  
Hvor godt fungerer systemet for overføring 
av penger, fra Norge sin side?  
 
 40 60  
Hvor velfungerende er systemene for 
mottak av overføringer i ditt hjemland?  
 
60 20 20  
                                                                                                              Oppgitt i prosent(n=5) 
Tabell 3: Vurdering av overføringssystemer  
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Til tross for at det ikke finnes muligheter for overføringer gjennom formelle kanaler som 
bank o.l til land som Somalia, så vil de uformelle systemene som finnes i mange tilfeller 
være så godt utviklet at man ikke ser på det som noe problem å overføre gjennom disse.  
 
Resultatene fra spørreundersøkelsen viser interessante funn for begge gruppene. Hvilke 
slutninger som kan trekkes ut i fra disse funnene er noe begrenset med tanke på hvor få 
som deltok i spørreundersøkelsen. Dataene funnet ved hjelp av spørreundersøkelsen er kun 
representative for de få som deltok i spørreundersøkelsen. Samtidig stemmer resultatene 
bra med forventningene jeg hadde på forhånd om forskjeller mellom gruppene. De har 
kommet til Norge av forskjellige årsaker og på forskjellige måter, og rammebetingelsene 
deres for kontakt med hjemlandet er svært forskjellig. Basert på generell kunnskap om 
gruppene var forventningene at det var lettere for personer fra Øst-Europa å overføre 
penger enn for personer fra Øst-Afrika. Dette stemmer også med resultatene fra 
undersøkelsen. Som forventet skjer overføringer gjennom formelle kanaler for personer fra 
Øst-Europa, mens for personer fra Øst-Afrika er det mindre muligheter og de må benytte 
seg av uformelle kanaler som hawala.  
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5.3 Pengeoverføringer til Somalia  
Videre blir Somalia brukt som utgangspunkt for å skape en forståelse av hvordan 
pengeoverføringer skjer til land som ikke har et fungerende bankvesen. Omfanget av hvor 
mye penger som overføres vil være uklart da det ikke blir registrert og det finnes lite 
statistikk på dette området.  
I en datafil fra Verdensbanken er det en oversikt over pengeoverføringer som er mottatt i et 
land i tidsperioden 1960-2018. For Somalia er det i disse dataene registrert tall for mottatt 
pengeoverføringer i 5 år; 1979-1983. 
Tabell 4: Pengeoverføringer til Somalia  
 
En forklaring på hvorfor det ikke registreres pengeoverføringer til Somalia kan være at 
mye av pengene overføres til nabolandene før de føres over til Somalia fysisk. Somalia 
grenser til Djibouti i nordvest, Etiopia i vest og Kenya i sørvest. (snl) Alle disse landene 
har data registrert for mottatt pengeoverføringer. I praksis skjer overføringer gjerne ved at 
mindre beløp fra flere avsendere samles opp og sendes fra Norge i en større sum gjennom 
formelle betalingssystem. Det er ikke uvanlig at pengene tas ut i et land og transporteres 
fysisk til et annet land, for eksempel Somalia. (Kredittilsynet 2008)  
Som forklart under avsnittet for overføringsmuligheter, brukes Dahabshiil for å overføre 
penger til Somalia ved at de først overføres til Etiopia for deretter å transporteres fysisk til 
Somalia. Dermed kan det antas at mye av overføringene som er registrert på Etiopia er 
overføringer som går videre til Somalia. Dette gjelder også for de andre nabolandene 
Kenya og Djibouti. Det kan dermed være interessant å gjøre en analyse av overføringer til 
land i Afrika for å se om det kan være noen sammenheng om man er naboland med f.eks 
Somalia eller andre hawala-land.  
  
 
 
 
 
Personal 
remittances, 
received 
(current 
US$)       
  1979 1980 1981 1982 1983 
 Somalia  36648132,3 57251785,3 7148530,48 19897026,1 21700494,8 
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5.4 Pengeoverføringer til Polen  
Etter utvidelsen av EU i 2004 skjedde det en stor økning i antall arbeidsinnvandrere til 
Norge fra spesielt Polen og de baltiske landene (Litauen, Latvia og Estland). Gjennom 
EØS-avtalen er Norge med i EUs indre marked med fri flyt av arbeidskraft, tjenester, varer 
og kapital (Ødegård 2012). Behovet for arbeidskraft i Norge har gjort det attraktivt for 
arbeidsinnvandrere å flytte hit. Med den økte utvandringen fra Polen fulgte også en økning 
i pengeoverføringer tilbake til hjemlandet.   
 
Figur 14: Mottatte pengeoverføringer Polen  
Kilde: World Bank Database  
 
Fra 2003 til 2007 økte mottatte pengeoverføringer i Polen fra 2,2 milliarder US$ til 10,5 
milliarder US$. EUs indre marked legger til rette for transnasjonale og sirkulære 
migrasjonsmønstre i en helt annen skala enn ved migrasjon utenfra Europa. Dette 
innebærer at arbeidere innvandrer til Norge, som igjen gjør at de overfører penger tilbake 
til hjemlandet som igjen kan gjøre det mulig for flere å migrere. Familiene til 
arbeidsinnvandrere kommer ofte flyttende etter til Norge.  
Pengeoverføringer til Polen skjer i hovedsak gjennom formelle kanaler og det meste av 
disse overføringene er registrert i globale databaser. Denne oppgaven vil ikke gå noe 
særlig nærmere inn på pengeoverføringer til Polen da det er mer interessant å se på 
hvordan pengeoverføringer til Afrika skjer, hvor mye av overføringene ikke registreres på 
samme måte.  
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5.5 Regresjonsanalyse  
Regresjonsanalyse er en statistisk analysemetode som gjør det mulig å se på 
sammenhengen mellom en eller flere uavhengige variabler og en avhengig variabel(snl).  
Regresjonsanalyse er et verktøy som gjør det mulig å ta oss fra å gjette til å vite.  
Ved hjelp av verktøy som SPSS får vi fram ulike resultater som er med å forklare 
sammenhenger mellom ulike variabler. Ved å kjøre en regresjonsanalyse i SPSS får vi 
blant annet fram R Square. Denne forklarer hvor mye av variasjonen i en avhengig 
variabel kan forklares av variasjonen i en uavhengig variabel. Ved høy R Square er det en 
sterk relasjon mellom variasjon i avhengig og uavhengig variabel.  
Ved hjelp av multiple regresjonsanalyser er det mulig å undersøke hvordan flere 
uavhengige variabler samtidig påvirker en enkelt avhengig variabel. På denne måten er det 
mulig å forstå forhold mellom variabler.  
Dummy variabler er en variabel som bare tar verdiene 0 eller 1. Slike variabler brukes for 
å indikere om en tilstand er sann eller usann for et objekt. Hvordan dette skjer i praksis vil 
bli nærmere beskrevet videre under presentasjon av gjennomførte regresjonsanalyser.  
 
Ved hjelp av en regresjonsanalyse med pengeoverføringer som avhengig variabel er det 
mulig å se på ulike variabler som kan tenkes å ha en sammenheng med pengeoverføringer. 
For å se nærmere på hvordan pengeoverføringer til Afrika skjer har jeg samlet et datasett 
for landene i Afrika hvor det finnes data for alle de aktuelle variablene. Det endte dermed 
opp med 44 land, hvor landene det ikke finnes data over pengeoverføringer ikke er 
inkludert. Variablene for analysen består av data for BNP, befolkningstall, antall migranter 
og en indeks for finansiell utvikling. Følgende 44 land er inkludert i datasettet:  
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Egypt, Elfenbenskysten, 
Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kapp Verde, Kenya, 
Komorene, Demokratisk republikk Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, 
Marokko, Mauritania, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sáo Tomé 
og Principe, Senegal, Seychellene, Sierra Leone, Sudan, Swaziland, Sør-Afrika, Sør-
Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia.  
Tabell 5 presenterer de ulike variablene og hvilke enhet disse er oppgitt i.  
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Tabell 5: Beskrivelse av variabler  
Variabelen for finansiell utvikling innebærer en indeks med intervall fra 0 til 1. Finansiell 
utviklingsindeks er en relativ rangering av land basert på dybde, tilgang og effektivitet i 
finansinstitusjoner og finansmarkeder (IMF 2018). Høy verdi på indeksen indikerer høy 
grad av finansiell utvikling.  
 
For å få en oversikt over datasettet vil deskriptiv statistikk først bli presentert.  
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
OVERFØRINGER 44 1,42 23680,00 1669,0686 4824,75430 
BNP 44 ,39 375,75 45,0592 83,25880 
BEFOLKNING 44 ,10 190,89 25,9644 35,82007 
MIGRANTER 44 18,08 3444,83 716,8348 761,66200 
FINANSIELLUTVIKLING 44 ,05 ,62 ,1794 ,11597 
Valid N (listwise) 44     
 
Tabell 6: Deskriptiv statistikk  
 
Videre har det blitt gjort flere lineære regresjonsanalyser med pengeoverføringer som 
avhengig variabel og en eller flere av de andre variablene som uavhengige variabler.  
De første analysene tar for seg pengeoverføringer som avhengig variabel sammen med 
hver av de andre variablene hver for seg. Videre er det gjort multiple regresjonsanalyser 
med to eller flere uavhengige variabler i samme regresjon.  
Tabellen under tar for seg resultatene fra regresjonsanalysene som er gjennomført for de 
ulike variablene. For hver variabel er estimert koeffisient oppgitt, med et antall asterisker 
bak som antyder signifikansnivå, og standardavvik i parentes på linja under koeffisienten:  
VAR1 est**  
            (stdev) 
VAR2 est*  
            (stdev) 
 
Variabel Enhet
Pengeoverføringer Millioner US$
BNP Milliarder US$
Befolkning Millioner
Migranter Tusen
Finansiell utvikling Indeks 
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Tabell 7: Regresjonsanalyse uten naboland  
*= korrelasjonen er signifikant på nivå 0,05 
**=korrelasjonen er signifikant på nivå 0,01  
***=korrelasjonen er signifikant på nivå 0,001  
 
Ved å se på R Square kan vi få en forklaring på hvor mye av den avhengige variabelen 
som kan forklares med den uavhengige variabelen. I tilfellet hvor pengeoverføringer er 
avhengig variabel og BNP er uavhengig variabel er R Square 0,508. Dette betyr at 50,8% 
av all variasjonen i pengeoverføringer kan forklares av variasjonen i BNP.  
Resultatet av disse regresjonsanalysene viser at både BNP, befolkning og migranter har en 
signifikant sammenheng med pengeoverføringer. Befolkning er den uavhengige variabelen 
med høyest R square, og dermed den som forklarer sammenhengen med 
pengeoverføringer best.  
Når det gjelder variabelen som innebærer en indeks for finansiell utvikling viser denne 
analysen interessante funn. Med R Square= 0,055 og signifikansnivå på 0,126 viser denne 
analysen lite sammenheng mellom pengeoverføringer og finansiell utvikling. Dette 
innebærer dermed at hvor utviklet et land er når det gjelder det finansielle ikke har stor 
betydning når det kommer til pengeoverføringer.  
 
For å kunne se på sammenhenger mellom de ulike variablene når det gjelder om man er 
naboland med et såkalt hawala-land, bli dummy-variabler inkludert i regresjonsanalysen. 
Dummy-variabler er variabler som kun kan ha verdien 0 eller 1, og som indikerer om en 
egenskap er sann eller usann for en variabel. I dette tilfellet vil dummy-variabelen indikere 
om man er naboland med et hawala-land eller ikke, hvor variabelen tilsvarer 1 om man er 
det, 0 hvis ikke. Flere ulike dummy-variabler blir brukt for å se på sammenhenger mellom 
naboland. De 4 største hawala-landene har blitt plukket ut for å brukes som dummy-
variabel. Disse landene er Somalia, Eritrea, Libya og Tsjad. Det har blitt brukt en egen 
dummy-variabel for om man er naboland med Somalia, en dummy-variabel for om man er 
naboland med Eritrea, osv. Disse dummy-variablene er blitt kalt NABOSOMALIA, 
Variabler Kombi1 Kombi2 Kombi3 Kombi4 Kombi5 Kombi6 Kombi7 Kombi8 Kombi9 Kombi10 Kombi11
BNP 41,285(6,275)***
20,033
(9,558)*
31,715
(6,590)***
45,997
(7,183)***
16,258
(9,103)*
15,341
(12,507)
Befolkning 99,204(14,059)***
62,261
(22,215)**
77,862
(15,113)***
96,911
(13,940)***
50,083
(21,419)*
51,576
(25,691)
Migranter 3,837(0,778)***
2,149
(0,720)**
1,986
(0,711)**
1,781
(0,702)*
1,780
(0,711)*
Finansiell utvikling 9734,222(6241,441)
´-6769,384
(5156,790)
6445,046
(4305,722)
592,846
(5467,184)
R Square 0,508 0,542 0,367 0,055 0,587 0,595 0,527 0,616 0,566 0,644 0,644
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NABOERITREA, osv. Videre er det laget en egen dummy-variabel for om man er 
naboland med ett eller flere andre hawala-land. Disse dummy-variablene blir dermed 
NABOIKKESOMALIA, NABOIKKEERITREA, osv. som indikerer om man er naboland 
med andre land enn det valgte.  
   
Tabell 8: Beskrivelse av naboland-variabler  
Som det fremgår av denne oversikten er det flere av de samme landene som går igjen når 
det kommer til det å være naboland med et hawala-land hvor det ikke finnes data.  
 
Tabell 9: Regresjon NABOSOMALIA 
 
Verken NABOSOMALIA eller NABOIKKESOMALIA er signifikant i noen av disse 
tilfellene. Det er dermed ingen direkte signifikant sammenheng mellom pengeoverføringer 
og det å være naboland med Somalia eller andre hawala-naboland i disse tilfellene.  
Kolonne1 Land 
NABOSOMALIA Djibouti, Etiopia, Kenya 
NABOERITREA Djibouti, Etiopia, Sudan
NABOTSJAD
Libya, Sudan, Sentral Afrikanske republikk, 
Kamerun, Niger, Nigeria
NABOLIBYA Tunisia, Algerie, Niger, Tsjad, Sudan, Egypt 
NABOIKKESOMALIA
Egypt, Kamerun, Demokratiske rep. Kongo, 
Niger, Sudan, Sør-Sudan, Tunisia
NABOIKKEERITREA
Egypt, Kamerun, Kenya, Dem.rep.Kongo, Niger,
Nigeria, Sudan, Sør-Sudan, Tunisia 
NABOIKKETJSAD
Djibouti, Egypt, Etiopia, Kenya, Dem.rep.Kongo, 
Niger, Sudan, Sør-Sudan, Tunisia
NABOIKKELIBYA
Djibouti, Etiopia, Kamerun, Kenya, Dem.rep.Kongo, 
Niger, Sudan, Sør-Sudan
Variabler Kombi1 Kombi2 Kombi3 Kombi4 Kombi5 Kombi6 Kombi 7 
NABOSOMALIA
´-454,661
  (2905,280)
´-3689,346
   (1994,432)
´-1035,680
      (2073,427)
´-26,408
      (2383,775)
´-231,942
      (2840,882)
´-2383,161
      (1959,656)
´-2879,333
(1909,601)
NABOIKKESOMALIA
2769,926 
(2002,123)
626,536
 (1371,786)
1615,075
      (1438,930)
´-1347,671
      (1871,356)
3133,794
      (1967,085)
´-565,145
      (1473,352)
´-930,040
(1441,556)
BEFOLKNING
103,182***
(14,355)
62,629*
  (27,499)
83,841***
(15,676)
BNP
40,504*** 
(6,353)
11,823
       (12,907)
MIGRANTER
4,154*** 
(0,907)
1,751*
  (0,824)
1,976*
(0,807)
FINANSIELL
UTVIKLING
10744,141
      (6235,620)
1152,905
      (5606,403)
R SQUARE 0,047 0,584 0,527 0,375 0,113 0,659 0,639
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Tabell 10: Regresjon NABOERITREA 
 
Som det fremgår av disse resultatene er NABOERITREA kun signifikant når Befolkning 
er med. I Kombi2 med kun befolkning, og Kombi6 hvor alle variablene er inkludert.  
Eritrea er et lite land med kun 3 naboland. 2 av disse nabolandene er større naboland 
(Etiopia og Sudan), mens det siste er det lille landet Djibouti. Det kan dermed se ut til at 
overføringer til Eritrea kan skje gjennom nabolandene, basert på generell teori og 
resultatene fra regresjonsanalysen. Som nevnt i litteratur- og teoridelen tidligere i 
oppgaven skjer overføringer til Somalia blant annet gjennom nabolandene. Somalia og 
Eritrea er begge naboland med Etiopia og Djibouti og det kan dermed tenkes at det skjer 
på samme måte til Eritrea som det gjør til Somalia.  
 
 
Tabell 11: Regresjon NABOTSJAD 
NABOTSJAD er bare signifikant når Befolkning og BNP ikke er med. Sammenlignet med 
Eritrea er Tsjad et større land med flere naboland. Alle de 6 nabolandene til Tsjad er store 
land, hvor 2 av de er såkalte hawala-land hvor det ikke finnes data for overføringer. Tsjad 
har flere land som kan fungere som transittland. Dermed vil effekten av overføringer 
gjennom naboland forsvinne, spesielt når det er snakk om større land.  
Variabler Kombi1 Kombi2 Kombi3 Kombi4 Kombi5 Kombi6 Kombi7
NABOERITREA
´-2287,553
      (2641,413)
´-4121,148*
  (1923,471)
´-2776,073
      (1977,788)
´-2758,883
      (2293,770)
´-1838,846
      (2577,334)
´-3781,419*
      (1791,962)
´-4112,545*
(1789,198)
NABOIKKEERITRA
5312,189** 
(1650,569)
1411,103
      (1341,565)
2598,433
      (1321,360)
2438,069
      (1617,734)
5468,385**
(1605,635)
513,868
      (1323,741)
336,487
(1310,353)
BEFOLKNING
96,755*** 
(15,462)
56,846*
  (25,354)
81,775***
(15,424)
BNP
37,303*** 
(6,468)
13,959
      (12,135)
MIGRANTER
3,304***    
(0,867)
1,718*
 (0,726)
1,929**
(0,718)
FINANSIELL
UTVIKLING
10499,312
      (5655,769)
265,681
      (5375,365)
R SQUARE 0,207 0,599 0,567 0,418 0,27 0,684 0,662
Variabler Kombi1 Kombi2 Kombi3 Kombi4 Kombi5 Kombi6 Kombi7
NABOTSJAD
6012,810*
(2762,333)
730,253
     (2206,720)
2221,453
    (2166,801)
6537,814**
(2146,394)
6121,744*
   (2687,889)
2491,892
    (2051,643)
2572,609
(2043,703)
NABOIKKETSJAD
1810,025
     (1726,129)
´-483,385
      (1321,421)
950,801
    (1298,923)
´-1372,303
     (1468,366)
2073,794
     (1685,416)
´-1341,092
      (1277,260)
´-1786,760
(1241,153)
BEFOLKNING
98,744*** 
(16,391)
49,648
      (26,776)
70,358***
(16,892)
BNP
38,541*** 
(6,672)
11,858
    (12,666)
MIGRANTER
4,151***    
(0,784)
2,297**     
(0,784) 
2,560**
(0,763)
FINANSIELL
UTVIKLING
10775,904
     (5910,535)
1107,291
      (5461,250)
R SQUARE 0,133 0,545 0,527 0,49 0,199 0,666 0,647
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Tabell 12: Regresjon NABOLIBYA 
 
 
Om vi ser alle tabellene under ett ser vi at finansiell utvikling aldri er signifikant, mens 
BNP kun er signifikant i Kombi3. Da er antakelig BNP kun signifikant på grunn av 
korrelasjon med Befolkning eller Migranter eller begge deler.  
 
Korrelasjon er et statistisk mål på hvor mye to målbare størrelser henger sammen med 
hverandre(snl). En korrelasjonskoeffisient viser styrken av korrelasjonen, og er et tall 
mellom -1 og 1. Sammenhengen mellom de to størrelsene er større jo nærmere 1 eller -1 
tallet er. Ved korrelasjonskoeffisient lik 0 eller nær 0, er de to målbare størrelsene 
uavhengige. For å se på korrelasjonene, samvariasjonene mellom de ulike variablene i 
regresjonsanalysen er korrelasjonskoeffisientene samlet i tabell...   
  
 
Tabell 13: Korrelasjonskoeffisienter  
Som det fremgår av disse korrelasjonskoeffisientene er det høy korrelasjon mellom BNP 
og befolkning, mens det er noe mindre korrelasjon mellom BNP og migranter.  
De statistisk signifikante pengestrømmene som ble funnet ved hjelp av disse 
regresjonsanalysene kan kun brukes som en indikasjon på at det foregår noe, men vi er 
ikke i stand til å si stort om hvordan det skjer. Så lenge vi greier å påvise noe i disse 
regresjonene, må det bety at en god del av pengene faktisk overføres gjennom formelle 
kanaler, om enn ikke direkte til destinasjonslandet.  
Til tross for at NABOSOMALIA ikke var signifikant i noen av regresjonene, vet vi at 
overføringer skjer gjennom naboland til Somalia. Dette har blitt presentert teori- og 
Variabler Kombi1 Kombi2 Kombi3 Kombi4 Kombi5 Kombi6 Kombi7
NABOLIBYA
6172,907*
 (2489,753)
4884,301*
 (1513,663)
3665,114
     (1844,014)
2509,747
     (2200,952)
5762,675*
(2504,746)
3302,694*
(1589,784)
3486,587*
(1528,820)
NABOIKKELIBYA
´-2468,861
    (1855,752)
´-4231,785***
(1141,580)
´-1994,634
      (1343,214)
´-3087,793
       (1532,357)
´-1892,935
      (1913,982)
´-3999,573**
 (1166,956)
´-4230,581***
(1073,236)
BEFOLKNING
103,060*** 
(12,141)
76,636** 
(23,672)
87,229***
(13,052)
BNP
38,586***
  (6,218)
5,930
     (11,331) 
MIGRANTER
3,746***.   
(0,825)
1,584*
 (0,672)
1,632*
(0,652)
FINANSIELL
UTVIKLING
7211,787
     (6232,669)
´-388,174
     (4848,781)
R SQUARE 0,14 0,693 0,562 0,432 0,167 0,738 0,735
Kolonne1 Pengeoverføringer, millioner BNP US$, milliarder Befolkning, millioner Antall migranter, tusen Finansiell utvikling 
Pengeoverføringer, millioner 1
BNP US$, milliarder 0,712432218 1
Befolkning, millioner 0,736512225 0,793384916 1
Antall migranter, tusen 0,605661259 0,486784564 0,505351146 1
Finansiell utvikling 0,233973438 0,499759893 0,109882322 0,161381194 1
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litteraturdelen av oppgaven. Disse regresjonene fanger dermed ikke opp alt og det er 
vanskelig å konkludere med noe kun basert på disse resultatene. Sett i lys av generell 
kunnskap om de ulike landene er det mulig å si at disse regresjonene viser at overføringer 
skjer med naboland som transittland. Som vi så er det ulike resultater for Eritrea med få 
naboland og Tsjad med mange naboland hvor overføringer i praksis kan skje gjennom.   
Om vi ser på kombi7 hvor befolkning og migranter er inkludert sammen med 
nabolandvariablene vil vi se at nabolandvariablene stort sett ikke er signifikante. Det betyr 
at transittpenger forsvinner i statistikken. Det er så mye annet som foregår at 
transittpengene ikke blir fanget opp. Skulle man brukt denne metoden til å estimere hvor 
mye penger et land mottar som egentlig skal til et naboland uten bankvesen, måtte vi hatt 
med flere kontrollvariabler.  
Nabolandvariabler er signifikante i to av regresjonene. NABOERITREA er negativ og 
NABOLIBYA er positiv. I Libyaregresjonen er dessuten NABOIKKELIBYA negativ. Det 
sier nok mer om økonomisk utvikling i nabolandene til hawalalandene enn om 
pengestrømmer. Libya ligger i Nord-Afrika, og grenser mot Algerie og Egypt, som begge 
er kjempeøkonomier i afrikansk målestokk. Libya har også en stor økonomi, men har vært 
i krise siden Gadaffis fall i 2011. Libya er det hawalalandet i analysen som har den største 
økonomien. At NABOIKKELIBYA er negativ, betyr at naboene til de andre hawlalandene 
har en svakere økonomi enn det naboene til Libya har.  
 
5.6 Overføringer fra Norge gjennom uformelle kanaler  
I forsøk på å få tak i data for overføringer som skjer gjennom uformelle kanaler fra Norge 
til land som bla Somalia har jeg kontaktet flere aktører som kunne tenkes å sitte med 
informasjon og statistikk om omfanget av dette. Finanstilsynet, Valutaregisteret, Norges 
Bank og Statistisk Sentral Byrå ble kontaktet i forsøk på å få tak i statistikk over hawala-
overføringer fra Norge.  
I en mail fra SSB fikk jeg opplyst at de ikke publiserer noe statistikk over overføringer fra 
Norge til utlandet gjennom uformelle kanaler. De ga meg en link til en artikkel hvor et 
anslag på hvor mye som blir overført i følge Finanstilsynet blir presentert. I følge denne 
artikkelen ble det i 2014 sendt mellom 3 og 4 milliarder kroner ut av Norge via hawala-
virksomheter. Bare rundt 700 millioner av disse ble sendt ut av konsesjonsdrevne selskaper 
(NRK 2016).  
Ved kontakt med Finanstilsynet ble jeg informert om at dataene de sitter på rundt hawala-
overføringer ikke viser hele bildet av hawala-virksomheten i Norge da mye av denne 
virksomheten som foregår i Norge er via agenter som driver grensekryssende virksomhet 
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inn i Norge(f.eks på vegne av Ria Money Transfer). Mange av de som driver slik 
virksomhet i Norge rapporterer ikke dette til Finanstilsynet. 13 bedrifter har konsesjon til å 
drive hawala-virksomhet i Norge. Disse har rapporteringsplikt overfor Finanstilsynet 
(NRK 2016). Disse 13 utgjør kun en liten del av hawala-virksomhetene drevet i Norge. I 
tillegg til disse 13 kommer 590 agenter, som operer for utenlandske selskaper i Norge 
(NRK 2016). Det er dermed dette som ligger i grunn når Finanstilsynet gir meg 
opplysninger om at de dataene de har ikke viser hele bildet av hawala-virksomheter i 
Norge. Med utgangspunkt i ønsket om å få opplysninger om overføringer gjennom hawala-
systemer fra Norge til Øst-Afrika i hovedsak fikk jeg av Finanstilsynet et anslag på hvor 
store beløp dette er snakk om. Finanstilsynet mottar halvårlig rapportering av alle som har 
norsk konsesjon som betalingsforetak (både full konsesjon og begrenset konsesjon). Her 
rapporteres det blant annet månedlige overføringer som et snitt basert på de siste 12 
månedene. Denne dataen har ingen konkret geografisk skille, men ved å plukke ut de som 
har oppgitt at de primært driver med overføringer til Øst-Afrika, hovedsakelig Somalia, 
Kenya og Etiopia, kan man se at det for første halvår i 2018 i gjennomsnitt ble overført for 
litt over 100 millioner NOK i måneden.  
Offentlige data over pengeoverføringer fra Verdensbanken viser at overføringer fra Norge 
til Etiopia var 10 millioner US$ i 2017, mens overføringer fra Norge til Kenya var det 
samme beløpet på 10 millioner US$ i løpet av et år.  
I følge opplysningene fra Finanstilsynet ble det overført for litt over 100 millioner NOK i 
måneden til disse to landene i tillegg til Somalia gjennom uformelle kanaler. Disse 
opplysningene sett i sammenheng med tallene fra Verdensbanken viser at det er mye 
penger som overføres til Somalia. Samtidig beviser dette at det er et stort omfang av 
overføringer som ikke blir registrert i globale databaser, da beløpet oppgitt av 
Finanstilsynet er mye høyere enn beløpene som er registrert hos Verdensbanken.  
Tallene oppgitt fra Finanstilsynet sett i sammenheng med tallene i globale databaser viser 
at det er mye overføringer som skjer gjennom uformelle kanaler og uten at det registreres. 
Enorme summer med penger blir overført uten noe kontroll. Til tross for innføringen av 
krav om konsesjon for betalingsvirksomhet i Norge er det mye slik virksomhet som 
foregår uten kontroll. Dette er i hovedsak på grunn av at virksomheten drives via 
utenlandske aktører. I mangel på konkrete data er det vanskelig å gi et ordentlig bilde av 
omfanget av pengeoverføringer. Pengeoverføringene i globale databaser viser kun et lite 
bilde av det store omfanget.  
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6.0 Oppsummering og konklusjon  
 
Litteraturanalysen i begynnelsen av oppgaven tar først og fremst for seg motivasjon rundt 
overføringer og hvilke faktorer som ligger til grunn for at migranter overfører penger 
tilbake til hjemlandet. Siden det allerede finnes mye litteratur rundt motivasjon til 
overføringer har denne oppgavens hovedfokus vært hvordan overføringer skjer i praksis til 
ulike land, basert på kjennetegn ved de ulike landene. Ved hjelp av data innhentet ved 
spørreundersøkelse i tillegg til tilgjengelige data i globale databaser har det blitt gjort 
analyse av hvordan pengeoverføringer skjer gjennom både formelle og uformelle kanaler.  
 
For å oppsummere funnene gjort fra spørreundersøkelsen og analyse av eksisterende data 
vil forskningsspørsmålene presentert i begynnelsen av oppgaven bli besvart.  
Er det en sammenheng mellom hvor velfungerende bankvesen som finnes i 
mottakerlandet og omfanget av pengeoverføringer?  
Resultatene fra regresjonsanalysene viste interessante funn når det kommer til 
sammenhengen mellom finansiell utvikling og pengeoverføringer. Med veldig lave 
Rsquare verdier og ingen signifikante verdier i noen av tilfellene, viste finansiell utvikling 
å ha liten sammenheng med pengeoverføringer. Landene som er inkludert i 
regresjonsanalysen er kun land hvor det finnes registrerte data for pengeoverføringer. 
Disse pengeoverføringene skjer dermed gjennom formelle kanaler. For land uten 
velfungerende bankvesen finnes det ikke registrerte data for, da overføringene i hovedsak 
skjer gjennom uformelle kanaler.  
Funn fra spørreundersøkelsen viser at pengeoverføringer skjer også til land hvor det ikke 
er et velfungerende bankvesen, som f.eks Somalia. Her foregår overføringene først og 
fremst gjennom uformelle kanaler som hawala.  
 
Kan pengeoverføringer gjennom uformelle kanaler estimeres ved hjelp av 
tilgjengelige data?  
Ved hjelp av regresjonsanalysene som har blitt gjort er det mulig å se at det hadde en 
betydning om man var naboland med et såkalt hawala-land. Det var derimot ikke mulig å 
se hvordan det skjer eller hvor mye som overføres gjennom naboland. Å estimere hvor 
mye som overføres til et land via naboland vil være vanskelig da det i mange tilfeller er 
flere naboland som kan fungere som mulige transittland. Hvor stort omfanget er av penger 
som overføres gjennom uformelle kanaler er også vanskelig å si noe om da dette ikke blir 
registrert på noen måte. Men at det skjer overføringer gjennom uformelle kanaler til land 
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hvor det ikke finnes velfungerende bankvesen er noe som ble bevist ved hjelp av 
spørreundersøkelsen. Til tross for at svarene fra spørreundersøkelsen kun er representativt 
for de få som deltok i undersøkelsen, underbygges disse av generell teori og informasjon 
fra blant annet Finanstilsynet.  
Oppgaven har vist hvordan pengeoverføringer skjer til de utvalgte landene og hvilke 
forskjeller det er mellom disse landene. På bakgrunn av generell kunnskap om 
opprinnelsesland og innvandringsgrunn vises hvordan disse forskjellene påvirker hvordan 
pengeoverføringer skjer.  
 
 
6.1 Videre forskning  
Som oppgaven har vist er det lite informasjon og statistikk på hvor mye penger som 
overføres gjennom uformelle kanaler. For videre forskning innenfor temaet 
pengeoverføringer ville det derfor vært interessant om man hadde fått bedre oversikt over 
hvor mye som faktisk overføres gjennom uformelle kanaler. Ved å forstå hvordan 
overføringer skjer til land hvor det ikke er velfungerende bankvesen, kan man bedre forstå 
hvordan man kunne gjort det for å muliggjøre overføringer gjennom formelle kanaler. Om 
man får overføringer til å skje gjennom formelle kanaler til land som Somalia vil det skape 
positive effekter for den videre utviklingen for hele landet.  
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Vedlegg 5 – datasett Afrika  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Land Pengeoverføringer, millioner BNP US$, milliarder Befolkning, millioner Antall migranter, tusen Finansiell utvikling 
Angola 1,4182 122,12382 29,78419 661,595 0,1660821
Benin 266,30275 9,2467 11,17569 657,594 0,1455742
Botswana 36,33376 17,40657 2,29166 82,914 0,2744751
Burkina Faso 444,30742 12,32286 19,19338 1518,063 0,1420821
Burundi 33,65012 3,17242 10,86425 466,962 0,1499269
Djibouti 58,96916 1,84467 0,95699 18,082 0,1628994
Egypt 23680 235,36913 97,55315 3444,832 0,3069243
Elfenbenskysten 379,28641 37,35328 24,29475 1065,361 0,2323907
Etiopia 392,98645 80,5615 104,95744 847,712 0,1432589
Gambia 228,18121 1,48946 2,10057 106,525 0,0722391
Ghana 3536,41 58,99678 28,83363 865,204 0,1467756
Guinea 43,77 10,47251 12,71718 467,933 0,1017344
Guinea-Bissau 103,55748 1,34684 1,86128 106,901 0,0681893
Kamerun 316,60191 34,92278 24,05373 400,165 0,1272798
Kapp Verde 210,62925 1,77271 0,54639 237,921 0,2578382
Kenya 1962,2558 79,26308 49,69986 523,364 0,1901924
Komorene 138,3891 1,06812 0,81391 117,846 0,0554198
Demokratiske republikk Kongo 1273,8168 37,64248 81,33999 1849,863 0,0525876
Lesotho 400,95906 2,57827 2,23334 327,926 0,1423727
Liberia 403,47587 3,28545 4,73191 405,732 0,1532376
Madagaskar 342,77698 11,4998 25,5709 158,873 0,1038502
Malawi 40,89962 6,30329 18,6221 355,596 0,0833748
Mali 1039,89937 15,33434 18,54198 1143,309 0,1386012
Marokko 6823,00212 109,70873 35,73958 3047,116 0,3957298
Mauritania 77,17027 5,02471 4,42018 158,537 0,1286565
Mauritius 250,24313 13,26643 1,26461 164,008 0,4325249
Mosambik 257,93677 12,64551 29,66883 954,042 0,1390941
Namibia 62,41985 13,2537 2,53379 192,392 0,4498268
Niger 197,75941 8,11971 21,47735 383,917 0,1381327
Nigeria 22000,70802 375,74549 190,88631 1309,063 0,2350059
Rwanda 215,29239 9,13545 12,20841 606,728 0,0975775
Sáo Tomé og Príncipe 18,19207 0,39257 0,20433 84,766 0,1191139
Senegal 2237,70442 21,07023 15,85057 643,64 0,150874
Seychellene 21,66125 1,49796 0,09584 37,935 0,3043514
Sierra Leone 49,24767 3,77505 7,55721 374,691 0,1114692
Sudan 212,93601 117,48786 40,53333 2019,643 0,1067602
Swaziland(Eswatini) 144,31199 4,43366 1,36725 94,196 0,16942
Sør-Afrika 873,21212 348,87165 56,71716 934,364 0,6178052
Sør-Sudan 633,83 2,90411 12,57571 2018,258 0,0635995
Tanzania 402,63472 53,32063 57,31002 322,83 0,1164265
Togo 402,13669 4,75778 7,79769 524,46 0,1892342
Tunisia 1890,32518 39,9521 11,53213 785,623 0,2709064
Uganda 1239,77304 25,99503 42,86296 775,892 0,1176182
Zambia 93,6441 25,86814 17,09413 278,355 0,1212148
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Vedlegg 6 – datasett med naboland som dummy-variabler  
 
Land NABOSOMALIA NABOERITREA NABOTSJAD NABOLIBYA NABOIKKESOMALIA NABOIKKEERITREA NABOIKKETSJAD NABOIKKELIBYA
Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
Djibouti 1 1 0 0 0 0 1 1
Egypt 0 0 0 1 1 1 1 0
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 0 0 0
Etiopia 1 1 0 0 0 0 1 1
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamerun 0 0 1 0 1 1 0 1
Kapp Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 1 0 0 0 0 1 1 1
Komorene 0 0 0 0 0 0 0 0
Demokratiske republikk Kongo0 0 0 0 1 1 1 1
Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
Madagaskar 0 0 0 0 0 0 0 0
Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
Marokko 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0
Mosambik 0 0 0 0 0 0 0 0
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 0 0 1 1 1 1 1 1
Nigeria 0 0 1 0 0 1 0 0
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
Sáo Tomé og Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
Seychellene 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 0 1 1 1 1 1 1 1
Swaziland(Eswatini) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sør-Afrika 0 0 0 0 0 0 0 0
Sør-Sudan 0 0 0 0 1 1 1 1
Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 0 0 0 1 1 1 1 0
Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0
